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gelyke voet met alle ander vakke behandel word: ’n Christelike onder- 
wysstelsel wat die ganse skoolatmosfeer deuradem, is dit nie en kan dit 
nooit wees in staatskole nie.
Hierdie bedenkinge word nie uitgespreek in ’n gees van kwaadwillige 
kritiek teen die wetgewer nie. ’n Mens is maar al te bewus van die ont- 
saglike probleme wat op die weg van die Bantoe-onderwys lê. Wie wet 
laat genoeg plek daarvoor om met wyse insig, ’n realistiese benadering, 
geduld en verstandige administrasie, veel goeds tot stand te bring. En 
mag die bedenkinge bowe-al die gereformeerde kerke stimuleer tot krag- 
dadige aksie op die gebied van die Christelike opvoeding en onderwys van 
die Bantoe as ’n taak ten nouste verbonde met sy sendingsroeping.
J. H. COETZEE.
Potchefstroom, Januarie 1954.
DIE LANDBOU-ARBEIDSKONGRES VAN SABRA.
Hierdie kongres in Januarie te Bloemfontein gehou, was in verskillende 
opsigte merkwaardig.
Ten eerste was die verwelkoming vanweë stedelike en provinsiaie 
outoriteite besonder hartlik en geesverwant, soos wel van die Vrystaat 
verwag kon word.
Ten tweede was die belangstelling van begin tot end onverminderd 
in kwantiteit en kwaliteit.
Ten derde was die gelewerde referate van ’n besonder hoë kwaliteit 
en in sekere opsigte opsienbarend in hul deskundige bevindinge.
Ten vierde is daar werklik bekeringswerk gedoen, sodat ’n afgevaar- 
digde by die afsluiting ook namens andere kon getuig: „1 came to scoff, but 
1 stayed to pray”.
En ten vyfde, samehangend met laasgenoemde punt, het die pers in 
die eerste instansic die houding van die kongres op altans een punt ver- 
keerd weergegee.
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W a t die eerste punt betref, moet veral verwys word na die Vrystaatse 
administrateur se oortuigde pleidooi vir die vervanging van horisontale 
deur vertikale segregasie, wat neerkom op Sabra se standpunt.
Betreffende die tweede punt, was plaaslike outoriteite die beste ver- 
teenwoordig, maar boere-verteenwoordigers en ekonome die meeste op 
die voorgrond, en het die kongres afgesluit met eweveel aanwesiges as 
waarmee dit begin het.
In die referate w as die mees opsienbarende bevindinge dat nieteen- 
staande aanmerklike arbeidsbesparing deur meganisasie die naturelle- 
arbeid op blanke plase sedert die oorlog vermeerder het, en dat hulle ’n 
beter vergoeding ontvang as stedelike arbeid, in kontant en waarde saani.
Die bekeringswerk het hierin bestaan dat veral die boere-verteen- 
woordigers, wat gekom het om vermeerdering en verbetering van naturel- 
le-arbeid te bepleit, mettertyd tot die insig gekom het dat rasionalisasie en 
vermindering hiervan eigelik die aangewese oplossing is, nie net vir blanke 
selfhandhawing nie, maar ook vir produksie-vermeerdering.
En hiermee hang dan saam dat die kongres eers ’n mosie van die tafel 
gestem het ten gunste van vermeerderde immigrasie van blanke landbou- 
arbeid, maar later ’n dergelike mosie eenparig aanvaar het, sodat die 
pers aanvanklik mislei is om te rapporteer dat Sabra sodanige immigrasie 
afgekeur het.
In hierdie verband is dit van belang om daarop te wys dat dit nie die 
referente of sprekers op Sabra-kongresse of selfs die kongresse as sodanig 
is wat Sabra-beleid vaslê nie, maar wel die Raad van Sabra.
Inderdaad, die kongres het opvoedingswerk gedoen, maar het ook 
weer duidelik bewys gelewer van die behoefte aan voortgaande opvoe­
dingswerk. Hiertoe sal die Sabra-bestuur horn dan nou ook in besonder 
aangord, ook wat betref die nie-blankes, terwyl ook voorbereidingswerk 
getref sal word vir die mees doeltreffendee propagering van die Tomlin- 
son-Kommissie se verslag oor die sosio-ekonomiese ontwikkeling van die 
naturelle-gebiede, ten gunste waarvan die kongres horn van harte uitge- 
spreek het.
Ten slotte is dit van belang om te vermeld dat twee Potchefstroomse 
dosente in uitvoerende ampte verkies is.
L. J. DU PLESSIS.
